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Perkawinan wanita usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang 
belum berumur 16 tahun (menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974). sekitar 25% 
penduduk di Indonesia menikah di usia dini. Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 
pada tahun 2008 terdapat 664 pernikahan, dimana sebanyak 10,39% laki - laki menikah 
antara usia 19 - 25 tahun dan 58,88% perempuan menikah antara 16 - 19 tahun. hal 
tersebut bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan BKKBN sesuai dengan program 
pendewasaan usia perkawinan. Tujuan penelitian ini di Kecamatan Sragi Kabupaten 
Pekalongan tahun 2009.  
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. Dari 
populasi sebanyak 664 pasangan yang menikah pada tahun 2008 dengan metode simple 
random sampling didapatkan 84 wanita usia subur. Analisis dilakukan yaitu analisis univariat 
dan bivariat (bivariat deskriptif dengan menggunakan cross tabulation dan bivariat analitik 
dengan menggunakan uji chi square).  
Hasil penelitian dari seluruh responden yang melakukan pernikahan usia dini (54,8%) 
berpendidikan dasar (82,1%), berpengetahuan kurang (86,7%), berpersepsi kurang (90,7%), 
berstatus tidak bekerja (60,9%), berstatus ekonomi kurang (70,6%), mempunyai orang tua 
dengan laatar belakang pendidikan dasar (69,7%), mempunyai orang tua dengan persepsi 
yang kurang (92,1%), dan mendapat informasi yang kurang (84,3%). Dari Fisher exact 
diperoleh ada hubungan pendidikan (p-value=0,0001), persepsi responden tentang 
pernikahan (p-value=0,0001), persepsi orang tua tentang pernikahan (p-value=0,0001), dan 
informasi (p-value=0,0001). Dari pearson chi square diperoleh ada hubungan pengetahuan 
(p-value=0,0001), status bekerja (p-value=0,0001), status ekonomi (p-value=0,0001), dan 
pendidikan orang tua (p-value=0,0001). Disarankan kepada pihak KUA untuk mengadakan 
sosialisasi mengenai pendewasaan usia pernikahan. 
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